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La inclusión de unos índices en un volumen como éste requiere unadoble justificación. En primer lugar, la necesidad de elaborar índi-
ces de las obras historicomédicas de Hernández Morejón y de Chinchilla
se debe principalmente al carácter bio-bibliográfico de ambas, ya que,
como es sabido, sus autores optaron por presentar los estudios de médi-
cos españoles siguiendo un orden cronológico. Obviamente, la localiza-
ción de un estudio determinado puede llegar a plantear serias dificulta-
des. Además, aunque cada uno de los volúmenes incluye un listado de
los autores tratados en él, los nombres no figuran alfabéticamente sino
que respetan el orden de aparición en el cuerpo del volumen, y no hay
un índice general unificado. Por ello, la utilidad de los índices origina-
les para localizar un autor es escasa. En cierto modo, esta dificultad
para consultar dichas bio-bibliografías fue facilitada ya en 1960 por
Rafael Sancho de San Román, que elaboró un índice conjunto que se
publicó de nuevo en 1967 acompañando la edición facsímil de Francisco
Guerra de ambas obras. En el mismo se ordenaban alfabéticamente por
apellidos los autores analizados en cada una de estas obras. Con ello,
además de permitir la localización de una entrada, se resolvían proble-
mas como las diferentes denominaciones para un solo autor o las nume-
rosas repeticiones, a veces en volúmenes distintos. 
Además, y esta es la segunda y fundamental razón por la que se han
elaborado unos nuevos índices, la reciente digitalización de las obras de
Morejón y de Chinchilla nos obligaba a ofrecerlos para acceder a sus
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contenidos. Así, se consideró que los nuevos estudios y las nuevas tec-
nologías de la información aconsejaban reemprender en algunos casos,
y partir desde cero en otros, la tarea de unificar y normalizar las deno-
minaciones dadas a los autores estudiados, pero también las referen-
cias de las obras anónimas. Hay que tener presente que ni en los índi-
ces originales ni en el de Sancho se hizo ningún tipo de catalogación u
ordenación de los numerosos textos originalmente considerados bajo la
denominación de “anónimo”. 
La elaboración de estos índices no ha estado exenta de dificultades
dado que, como hemos dicho, nos propusimos unificar y normalizar el
nombre de cada autor en lugar de mantener las designaciones origina-
les, lo que nos ha sido posible en la mayoría de los casos. Esto ha impli-
cado tanto localizarlos en los repertorios bio-bibliográficos tradiciona-
les –impresos y sus digitalizaciones y versiones de internet- y los nue-
vos recursos de internet, como también localizar las obras, impresas o
manuscritas, que les atribuyen. Es decir, para la identificación de los
autores citados por Hernández Morejón y Anastasio Chinchilla, y la
normalización sus nombres, se han utilizado numerosos repertorios,
bases de datos y obras generales de historia de la medicina y de la cien-
cia. Pero también se han tenido en cuenta a la hora de asegurar las
identificaciones las fuentes usadas originalmente en la elaboración de
ambas bio-bibliografías, tanto cuando las declaran explícitamente
como cuando no lo hacen. Concretamente han sido revisadas en
muchos casos para evitar algunos errores o para unificar informaciones
discrepantes sobre un mismo autor. Entre ellas, las más habitualmen-
te cotejadas han sido, sin duda, la obra de Cassiri para los autores ára-
bes, la de Latassa para los aragoneses, la de Torres-Amat para los cata-
lanes y las de los valencianos Ximeno, Pastor Fuster y Rodríguez.
Cabe aclarar que ante las discrepancias surgidas en nuestra labor de
normalización de autores y referencias, como criterio muy general, y
sin entrar en los detalles ni en las numerosas excepciones, para utili-
zar un nombre u otro se ha optado en primera instancia por las deno-
minaciones que figuran en la Bibliographia medica hispanica, segui-
das por las que recoge el Catálogo general del patrimonio bibliográfico
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español. En lo que respecta a los autores más antiguos y los manuscri-
tos se han tenido que resolver caso por caso. Siempre que ha sido posi-
ble, para los autores medievales tanto árabes como judíos ha primado
la designación que figura en el Catálogo de autoridades de la Biblioteca
Nacional de España, pero en la mayoría de casos se ha recurrido a
fuentes muy dispares entre las que no ha prevalecido generalmente
ninguna en particular. En los casos excepcionales en los que no nos ha
sido posible localizar al autor o una obra, se ha optado por la denomi-
nación de Antonio Hernández Morejón frente a la de Anastasio
Chinchilla
La Bibliographia medica hispanica y el Catálogo colectivo del patri-
monio bibliográfico español han sido, como hemos dicho ya, la primera
y principal fuente para los autores con obra impresa. Cuando no han
sido localizados en ninguno de estos catálogos se ha recurrido a los
repertorios bio-bibliográficos habituales de escritores españoles, bien
nacionales, regionales o locales, bien generales o especializados -de
médicos, de farmacéuticos, de veterinarios, de la medicina militar etc.
Muchos de ellos han sido asumidos por bibliografías más modernas, lo
mismo que los catálogos de bibliotecas, por lo que, de partida, sólo se
ha recurrido a ellos para resolver los casos particulares que así lo
requerían.
Muy distinto ha sido el caso de los autores extranjeros incluidos por
Chinchilla y Hernández Morejón y, más frecuentemente, cuando se
trata de autores antiguos -en especial para los árabes y los judíos- cuya
obra no fue impresa, y se citan exclusivamente textos manuscritos a los
que alguno de los dos tuvo acceso directo o indirecto. Para tratar no
sólo de normalizar, sino en muchos casos simplemente identificar, dada
la deficiente trascripción de los nombres, hemos tenido que consultar
obras especializadas y otros catálogos y repertorios. Aunque se han uti-
lizado diferentes herramientas de consulta dedicadas a la ciencia y a la
medicina medievales, los buscadores generales de internet, y Google en
particular, han resultado muy útiles para localizar estudios especiali-
zados y resolver los casos más difíciles.
Este esfuerzo de normalización de autores y obras nos ha permitido
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sin duda corregir algunos errores, comprobar si bajo un mismo nombre
se esconden autores distintos con obras diferentes, y unificar por la
obra autores en apariencia distintos, resolviendo así también numero-
sas discrepancias entre los datos de Hernández Morejón y los de
Anastasio Chinchilla.
A continuación sólo enumeraremos las obras que han resultado
imprescindibles y las que han resultado especialmente útiles a nuestra
labor.
1. Repertorios bio-bibliográficos impresos, índices de médicos
españoles y obras generales de historia de la medicina con índi-
ces onomásticos de especial interés:
ALMIRANTE, J. Bibliografía militar de España, Madrid, M.Tello, 1876, 3
vols.
ÁLVAREZ DE MORALES RUIZ MATAS, C. et al. Corpus medicorum arabico-
hispanorum. Awraq: Estudios sobre el mundo árabe e islámico con-
temporáneo, 4, 1981, 79-111.
BIBLIOGRAFÍA medical de Catalunya, Inventari I, Barcelona, Associació
de metges de llengua catalana, Barcelona, 1918.
BOVER, J.M. Biblioteca de escritores baleares, Palma, E. Gelabert, 1868.
2 vols.
CALVET CAMARASA, J.M.; CORBELLA, J., Diccionari liogàfic de metges
catalans, Barcelona, 1983, 3 vols.
CASIRI, Miguel, Biblioteca Arabico-Hispana Escurialensis sive
Librorum omnium MSS. quos arabicè ab auctoribus magnam partem
arabo-hispanis compositos bibliotheca coenobii escurialensis complec-
titur. Matriti : Antonius Perez de Soto imprimebat, 1760-1770. 2 vols
COMENGE FERRER, Luis La medicina en el siglo XIX. Apuntes para la
historia de la cultura médica en España, Barcelona, José Espasa,
1914.
COROMINAS, J. Suplemento al diccionario crítico de los escritores catala-
nes, Burgos, 1849, Facsímil, Barcelona-Sueca, Curial, 1973.
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FRESQUET FEBRER, J.L.; LÓPEZ TERRADA, M.L., eds. (2002) Archivo
Rodrigo Pertegás, siglo XVII y XVIII; siglo XIX. Valencia, IHCD
López Piñero (CSIC-Universitat de Valencia)-Fundación Marcelino
Botín. Ed. en CD rom.
GRANJEL, L.S. La medicina española antigua y medieval, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 1981.
GRANJEL, L.S. Diccionario de médicos vascos, Bilbao, 1993.
GRANJEL, L.S. Historia de la Real Academia Nacional de Medicina de
Madrid, Madrid, Real Academia Nacional de Medicina, 2006.
GRANJEL, L.S.; SANTANDER, T. Índice de médicos españoles, Salamanca,
1962.
LAÍN ENTRALGO, P. dir. Historia Universal de la Medicina. Barcelona,
Salvat, 1972-75. 7 vols.
LÓPEZ PIÑERO, J.M et al. Bibliographia Medica Hispanica, 1475-1950.
Valencia, Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la
Ciencia, 1987-1996. 7 vols.
LÓPEZ PIÑERO, J.M et al. Diccionario histórico de la ciencia moderna en
España, Barcelona, Península, 1983, 2 vols.
MOLINS, ELÍAS DE, Diccionario biográfico de escritores y artistas cata-
lanes del siglo xix, Barcelona, 1895, 2 vols.
NAVARRO BROTÓNS, V. et al. Bibliographia physico-mathematica his-
panica (1475-1900). Vol. 1: 1475-1600. Valencia, Universitat de
València-CSIC, 1999.
PALAU CLAVERAS, A. Biblioteca hispánica de veterinaria y equitación,
Madrid, 1973.
PASTOR FUSTER, Justo, Biblioteca valenciana, Valencia, J. Ximeno; I.
Mompié, 1827; 1830, 2 vols.
RODRÍGUEZ, José, Biblioteca valentina, Valencia, 1747.
SÁNCHEZ QUINTANAR, L. Biblioteca quirúrgica hispano lusitana;
Biblioteca médica hispano-lusitana. 6 vols. MSS. (También en: Micó
Navarro, J.A.; Fresquet, J. L.; López, ML (2003) La Biblioteca quirúr-
gica hispano-lusitana de León Sánchez Quintanar, Valencia, IHCD
(CSIC- Universitat de València), ed. en CD-rom y en Juan Micó
Navarro y José L. Fresquet Febrer (2007; 2008) La Biblioteca Médica
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Hispano-Lusitana de León Sánchez Quintanar (Volúmenes manuscri-
tos 1 y 2 (A-L) y Volúmenes manuscritos 3 y 4 (M-Z), Valencia,
Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación, ed en cederom;
y http://hicido.uv.es/Quintanar/medicina_1/index.html; http://hici-
do.uv.es/Quintanar/medicina_2/index.html ).
SANCHO DE SAN ROMÁN, Rafael, Índices de las obras de Hernández
Morejón y Chinchilla, Universidad de Salamanca: ediciones del semi-
nario de historia de la medicina española, 1960.
SUÁREZ, Escritores y artistas asturianos, Madrid- Oviedo, 1936-1957, 7
vols.
TORRES-AMAT, F. Memorias para un diccionario crítico de los escritores
catalanes, Barcelona, 1836. Facsímil, Barcelona-Sueca, Curial, 1973
VALVERDE, F. Bibliografia española de historia de la farmacia,
Universidad de Granada, 1971.
XIMENO, Vicente, Escritores del Reyno de Valencia, Valencia, E. Dolz
1747; 1749, 2 vols.
2. Repertorios, catálogos de bibliotecas y revistas en red:
ARABCIN’S MAGAZINE.
http://www.arabcin.net/areen/areen_english/areen.htm.
BIBLIOTECA DIGITAL DE ANDALUCIA. http://www.juntadeanda-
lucia.es/cultura/bibliotecavirtualandalucia/inicio/inicio.cmd
BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID. http://www.bne.es/
BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL. http://www.bn.pt/
BIBLIOTHÈQUE NATIONAL DE FRANCE-GALLICA. http://galli-
ca.bnf.fr/
BRITISH LIBRARY. http://www.bl.uk/
CATALOGO BIBLIOTECA VALENCIANA. http://bibliotecasvalen-
cianas.cult.gva.es/indexv.htm
CATÁLOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
ESPAÑOL. http://www.mcu.es/ccpb/ccpb-esp.html
CATÁLOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
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VALENCIANO. http://bval.cult.gva.es/screens/ccpbv_spi.html
CATALOGUE COLLECTIF DE FRANCE.
http://ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/acc1.htm
COMPLUDOC. http://europa.sim.ucm.es/compludoc/
DAS VERZEICHNIS DER IM DEUTSCHEN SPRACHRAUM ERS-
CHIENENEN DRUCKE DES 17. JAHRHUNDERTS.
http://www.vd17.de/index-e.html
DIALNET. Servicio de alertas y Hemeroteca virtual de Sumarios de
Revistas Científicas Españolas.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/capturaarticulos
GÓMEZ URIEL, Miguel, Bibliotecas antigua y nueva de escritores
aragoneses de Latassa aumentadas y refundidas en forma de diccio-
nario bibliográfico-biográfico. Edición electrónica a cargo de Manuel
José Pedraza Gracia, José Angel Sánchez Ibáñez y Luis Julve Larraz.
Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras,
1999. Reproducción electrónica de la edición de: Zaragoza: Calisto
Ariño, 1884-1886, 3 vols. http://fyl.unizar.es/latassa/latassa.html ;
http://155.210.60.15/latassa/Latassa.html
JEWISH ENCYCLOPEDIA. http://www.jewishencyclopedia.com
KARLSRUHER VIRTUELLE KATALOG (KVK).
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html
MEDICAL HISTORICAL LIBRARY. YALE UNIVERSITY.
http://www.med.yale.edu/library/historical/
MEDLINE. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
MICÓ NAVARRO, J.A.; FRESQUET FEBRER, J.L. (2007; 2008) La
«Biblioteca Médica Hispano-Lusitana» de León Sánchez Quintanar
(Volúmenes manuscritos 1 y 2 (A-L) y Volúmenes manuscritos 3 y 4
(M-Z), Valencia, Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación,
http://hicido.uv.es/Quintanar/medicina_1/index.html; http://hici-
do.uv.es/Quintanar/medicina_2/index.html
REBIUN. RED DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS.
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/abnetop/
RED DE BIBLIOTECAS DEL CSIC. http://aleph.csic.es/
TESEO. BASES DE DATOS DE CONSULTA DE TESIS DOCTOR-
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ALES. http://www.mcu.es/TESEO/teseo.html
U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE.
http://www.nlm.nih.gov/
U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. Islamic medical manu-
scrips. http://www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/authors.html.
WELLCOME LIBRARY. http://catalogue.wellcome.ac.uk/
A continuación presentamos cinco índices independientes:
El primero es un índice general de autores ordenado alfabéticamen-
te que remite a las voces de ambas obras. El nombre normalizado del
autor, en orden alfabético, es la entrada que permite ver simultánea-
mente las denominaciones originales tanto de Hernández Morejón
como de Anastasio Chinchilla, y acceder directa e independientemente
a cada una de ellas.
El segundo y el tercero son los índices de las obras anónimas que
recogen respectivamente Hernández Morejón y Anastasio Chinchilla.
Están ordenadas alfabéticamente por la primera palabra significativa
de sus títulos. Cuando se ha localizado el autor de un texto considera-
do originalmente anónimo se ha ordenado por el nombre normalizado
del verdadero autor e incluido en el índice general de autores.
Esta organización nos ha permitido mantener una sola entrada para
las frecuentes repeticiones de autores, tanto si figuran dentro de un
mismo volumen como si son estudiados en capítulos y volúmenes dife-
rentes.
Los índices cuarto y quinto corresponden respectivamente a los artí-
culos histórico-médicos originales de Hernández Morejón y de
Anastasio Chinchilla, respetando el orden que les dieron los propios
autores dentro de sus obras.
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